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T e l e f o n o 2 2 3 
Nuestro Servicio Telefónico 
D E M A D R I D 
Conferencia de esta tarde 
Una nota oficiosa 
En la oficina de información de la 
Presidencia han facil itado nota oficiosa, 
motivada por haberse recibido numero-
sos telegramas y cartas de Sevilla, pro-
testando de que con motivo de la expo-
sición ibero-americana, circulan rumo-
res de que durante el ceitamen van a au-
torizarse juegos de recreo. 
El rumor nace del hecho de habérsele 
concedido alSr.Marqíiet la construcción 
de un nuevo Hotel , y por ser este señor 
propietario de los más afamados hoteles 
del mundo, en algunos de los cuales se 
juega. 
Dice la iiota que el Sr. Marquet ha de-
clarado que en España no piensa seguir 
otros negocios que los lícitos. Por si es-
to pudiera tender a quitar importancia 
al ceitamen internacional, el Gobierno 
sale al paso de estos rumores, desmin-
tiéndolos por completo y asegurando 
que la exposición ibero-americana jus-
tificará la expectación que su celebra-
ción ha producido en el mundo entero. 
Homenaje a Verdaguer 
En la Real Academia de la Lengua se 
verificó ayer un acto homenaje al insig-
ne vate catalán Verdaguer, organizado 
por el «Casal Catalán*. 
Presidió el acto el ministro de Ins-
trucción Pública, asistiendo el alcalde 
de Madr id , académicos, representacio-
nes de la Diputación provincial y Ayun-
tamiento de Barcelona, y muchas per-
sonas. 
Pronunciaron discursos el Sr. Rodrí-
guez Carracido, el presidente del «Ca-
sal Catalán», el alcalde de Madr id , y 
por últ imo, el ministro, adhiriéndose al 
acto en nombre del Gobierno. 
El Presidente no es esperado 
Ayer a las doce de la mañana y sin 
que nadie lo esperase, ni hubiera avi-
sado la visita, el General Pr imo de Ri-
vera se presentó en el cine del Callao, 
donde se celebraba un mitin sanitario. 
Al advertir el numeroso público la pre-
sencia del Marqués de Estella, le t r ibu-
tó prolongada ovación. Hablaron el 
doctor Navarro Fernández y las señori-
tas Nogales y Serrano. Primo de Rive-
ra pronunció breve discurso, diciendo 
que seguía con gran interés la campaña 
sanitaria, que estaba compenetrado de 
las ideas que en estos mitiues se ex-
ponen, hasia el punto de estar dispues-
to a dictar disposición ofreciendo las 
salas capitulares de lodos los Ayunta-
mientos, para que duiante las mañanas 
domingueias sean dadas conferencias 
de divulgación de higiene social. Fué 
muy ovacionado, tanto al terminar su 
discurso, como ai abandonar el local. 
Descubrimiento de una lápida 
A las-doce de la mañana de ayer, se 
verificó el acto de descubrir una lápida 
que da el nombre de Luca de Tena a la 
Glorieta de las Delicias. En la fachada 
de la casa número 2 de dicha plaza, se 
había colocado la. efigie del ilustre pe-
i lodista, y a ambos lados los nombres 
de los periódicos «A B C» y «Blanco y 
Negro». Debajo reza únicamente la pa-
labra «Periodista». Descubrió la lápida 
el alcalde de Madr id, quien pronunció 
discurso enalteciendo a Luca de Tena. 
Franco Rodríguez se adhirió al homena-
je en nombie de la prensa de Mad i i d , y 
el hijo del homenajeado, Juan Ignacio 
Luca de Tena, agradeció en nombre de 
su padre el acto que se celebraba. 
Socialista fallecido 
Ha fallecido Antonio García Quej ido, 
que figuró durante muchos años en el 
part ido socialista. 
D E P R O V I N C I A S 
El Director General de Marruecos 
ALICANTE- —Con su familia llegó de 
Madr id , el Director General de Marrue-
cos y Colonias, general jordana. Se hos-
peda en el domici l io del Gobernador 
mil itar. 
Una salvajada 
En Muchamiel, una mano criminal 
puso un obstáculo en la vía, al paso de 
un tren, evitando la catástrofe el maqui-
nista, que advirt ió a tiempo lo que ocu-
rría. Se desconoce quien sea el autor 
de la salvajada. 
La Ciudad Jardín 
M Á L A G A . — C o n asistencia del Obis-
po, de todas las autoridades locales y 
representantes del ministerio del Traba-
jo, se celebró la inauguración del p r i -
mer grupo de casas baratas, de la Ciu-
dad Jardín. Bendijo el Obispo, y pro-
nunciaron discursos el Alcalde, el señor 
Crespo, el representante del Minist ro 
de Trabajo y don Jorge Silvela. 
T O R O S 
A L G E C I R A S . - Debutó Juan Belmon-
te, que alcanzó un clamoroso éxito. 
Cortó las cuatro orejas de sus dos to-
ros, dió varias vueltas al ruedo, y fué 
incesantemente ovacionado.Marcial La-
landa y Niño de la Palma, bien, aunque 
eclipsados por el maestro. 
Circo gaMístico 
Para la vista de ayer, se matricularon 
veinte gallos, concertándose seis peleas i 
por el orden siguiente: 
1. a Entre un gallo negro, l lamado ¡ 
«Metralla», de 3-7 puya 19, de la Galle- ¡ 
ra del Infierno, y otro ya célebre pol lo 
de 3-7-17, l lamado «Intereses», de Pepe 
Martín, perdiendo éste a los 17 minutos, 
sin mancharse las patas, primero por-
que su contrario es un gallo de los pun-
teros, y segundo porque su dueño quiso 
echarlo despicado sin presa, y ya vió el 
resultado. 
2. a Entre un pollo negro de la Galle-
ra del Infierno, de 3-6-18, y otro de la 
Gallera de San Francisco, con un cenizo 
de 3-6-17, que en superior pelea por 
parte de ambos y a los 34 minutos h i -
cieron tablas. 
3. a De la Gallera de San Francisco, 
con un pol lo cenizo con 3-9-18 armado, 
y otro de la del Infierno, melado, de 
3-8-18, y en buena pelea a los siete mi-
nutos ganó el melado, siendo con esta 
la de cinco peleas que lleva ganadas. 
4. a Repite la Gallera de S. Francisco 
con ot io cenizo, l lamado «El tonto», 
con 3-4 y 1|2-16, y la del Infierno con 
un cenizo melado, armado, de 3 6-16, 
que en buena pelea ganó el Tonto , por 
salir su contrario cantando las asturia-
nas: «¡Tengo de subir al Puerto...!» 
5. a Vuelve la de San Francisco con 
un cenizo llamado «Gaspar», de 3-2-17, 
y Arguelles con otro de 3-2-16, ganando 
el primero, por tener muchos pies, 
6. a De un pol lo colorado, tuerto, de 
A. Martín, de 3-8-17. y otro de la Galle-
ra del Infierno, de 3-8 14, que en buena 
pelea ganó a su contrario, siendo con 
esta, la de dos que lleva vencidas. 
EL ESPOLÓN. 
CINEMATOGRAFÍA 
P l a z a d e T o r o s . 
«Los cómplices de los hijos», es el 
título de la selección estrenada anoche, 
que gustó por su interesants argumen-
to y por su intérprete el malogrado 
Wallace Reid. 
Para hoy anuncia la empresa, la no 
menos notable selección «El gato mon-
tes», por el intrépido «as» del lienzo. 
Ricardito Talmage, y completará el 
programa una divertida cinta cómica. 
El jueves 16, «Plastigrama», la pe-
lícula de la emoción,^ que hay que verla 
con unas gafas que se entregarán a ca-
da espectador que asista. 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a . 
La empresa de este coliseo estrenó 
anoche la producción española «El p i -
Üuiéio de Madr id», en dos jornadas por 
la Romerito y el célebre Pitusin, llama-
do el Chiquilín español. 
Hoy se estrenará la segunda jornada 
de esta interesante película. 
S a l ó n O l i m p i a . 
Mañana será la inauguración, con la 
magnífica joya cinematográfica en ocho 
partes «Su Alteza el Príncipe». 
GAUMONT. 
NOTICIAS LOCALES 
En los ejercicios de solfeo celebra-
dos en el Conservatorio de Málaga, ha 
obtenido calif icación de sobresaliente, 
la nena del distinguido maestro nacio-
nal don Gui l lermo Gómez. La niña t ie-
ne diez años y promete ser a juzgar por 
sus aptitudes para la música, una verda-
dera notabi l idad. 
A su padre, como a su mamá, la esti-
mada antequerana doña Josefa Acedo 
González, cordial enhorabuena. 
—Tambiéi i han resultado lucidos los 
exámenes de ingreso de la señorita Ma-
ría Isabel González Vida, en el Instituto 
provincial. 
— Encuéntrase en el balneario de A l -
bania de Granada, auestro querido ami-
go, don Miguel García Rey. 
— Ha regresado de Madr id , la dist in-
guida y estimada dama doña Carmen 
Palma, viuda de Jiménez. 
—Según nuestras noticias, el p róx imo 
viernes llegará a esta ciudad el Excmo.e 
l imo. Sr. Obispo de la diócesis. 
— Encuéntrase aquí, el prestigioso e 
ilustrado perito mercantil malagueño, 
don Antonio Torres Zayas. 
La comunión a los presos 
Con toda solemnidad se celebró la 
ceremonia ayer mañana. Se había insta-
lado precioso altar en la sala audiencia 
de la cárcel, ante el que el capellán 
D. Miguel Palomo celebró misa, reci-
biendo los reclusos la Sagrada Forma, 
con todo recogimiento, en presencia de 
la autoridad judicial y representaciones 
oficiales. Después el Sr. Palomo, dir ig ió 
la palabra a los presos, ponderándoles 
la importancia del piadoso acto que 
acababan de realizar, y exhortándoles 
al arrepentimiento por eb pasado y al 
estimulo para un porvenir bueno. 
Se les sirvió buen desayuno y coñac, 
obsequio todo, del secretario judicial 
interino D- Antonio Baudel, y se les en-
tregó cinco pesetas a cada recluso, re-
galo del alcalde Sr. Rojas Arreses. 
Pocas horas después, la Sacramental 
de San Sebastián, que preside don A n -
tonio Palma González del Pino, obse-
quió a todos los presos con suculento 
almuerzo. Terminado éste, el señor La-
cambra dedicóles elocuentes y car iño-
sas frases, alentándoles a borrar de la 
conciencia, todos otros sentimientos 
que no fueren, el de pesar por haber 
del inquido, y el de anhelo por que Dios 
les perdone, ilumine y favorezca, para 
que el resto de la vida lo llevaren con. 
ejemplar conducta. 
El acto resultó muy bien. 
Don José María Espinosa 
A edad avanzada, ha fallecido el jue-
ves, el que fué querido amigo nuestro 
don José M.a Espinosa Rodríguez, per-
sona de cualidades de seriedad, rectitud 
y caballerosidad intachables. 
Perteneció al Cuerpo de Correos, 
ocupando elevado puesto. Había sido 
en su juventud Oficial del ejército carlis-
ta. Fué teniente de alcalde de Ante-
quera. 
Testimoniamos sentido pésame al hijo 
del f inado, nuestro buen amigo don Ri-
cardo, asi como a los demás familiares. 
Un suicidio 
Ayer tarde, a la una, arrojóse a la vía 
férrea, en el paso a nivel próx imo a la 
Quinta de Valdealanes, en el momento 
de pasar el tren mixto de Málaga a Gra-
nada.'José Expósito de la Santísima T r i -
nidad, anciano de 76 años, que dedicá-
base a la venta aquí de golosinas, que-
dando destrozado por el convoy, y pro-
duciéndose la consiguiente impresión 
de horror entre los pasajeros, pues tuvo 
que detenerse el tren. Avisada la autori-
dad judicial, personóse en el acto, ha-
llando en las ropas del desventurado, 
una carta que le dirigía, expresándole, 
que se quitaba la vida, por carecer de 
recursos y estar enfeimo, no pudiendo 
pedir limosna por impedírselo rango fa-
miliar, y aunque intentó ingresar en el 
Asilo de San José, no lo consiguiera. 
Decía también, que hacía t iempo que 
se venía manteniendo con 250 gramos 
de pan al día y algunas lechugas. Se 
encontraron en los zapatos que llevaba, 
dos fotografías antiguas, que represen-
taban a una dama y un caballero, de 
unos cuarenta años de edad. Se le ha-
lló también un pergamino relativo a la 
casa-noble de Torqui l lo , de Granada. 
Dios sabe la historia que tendría ayer 
entre los rails, triste epílogo con la 
muerte del pobre anciano sin padrés 
conocidos. 
Descanse en paz. 
El debut del Salón Olimpia 
A las siete de mañana tarde se cele-
bra la inauguración oficial del nuevo 
coliseo, estando invitadas las autorida-
des y representaciones oficiales, que se-
rán obsequiadas por el empresario don 
Isidro Ramos Gaitero. 
Por error, se han señalado en el pro-
grama inserto en este periódico, para la 
función de mañana noche, el precio de 
dos pesetas butaca y 1.50 silla de prefe-
rencia; y los que han de regir, son de 
1.50 la butaca y 1.00 la silla de prefe-
rencia. 
]S10TICIER0 DELi üU^ES 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y públ ico en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, experto cortador, 
principal e importantísima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
11 Al maestro. 11 
Es cr i te r io cer rado (y con l lave) 
el de los per iód icos de M a d r i d , no 
dar cabida en sus co lumnas a co la -
borac ión a lguna p rov inc iana , así lo 
que se les envíe sea cor rec to , de 
o p o r t u n i d a d , breve, y vaya acompa-
ñado de atenta carta so l i c i tándo lo . 
T o d o es en vano : la mayor parte 
de los d i rectores no contestan, y si 
a lguno lo hace es para agradecer en 
buenos té rminos cortesanos el en -
vío, y añadir , todavía en mejores 
términos, que según las normas es-
tablecidas en el per iód ico , no se a d -
mite más co laborac ión que la ya 
existente. 
Este es un cr i te r io al cual nada 
hay que oponer , pues en su per fec-
to derecho están los que tal hacen — 
y lo hacen t o d o s — d e no publ icar 
ñoñerías de los escri tores p r o v i n c i a -
nos: ¿para qué? si t ienen «en casa» 
escri tores impecables y excelsos, 
¿qué falta han de cubr i r co labo rado -
res ext raños, acaso puebler inos? 
¡Quién sabe! En pr imer lugar, no 
todos los que escr iben tales d iar ios 
saben gramát ica, ni s iquiera conocen 
el va lor de las palabras españolas; 
y en segundo, bien será que un es-
cr i tor p rov inc iano les haga entender 
— «con muchís imo respeto», a lo Pe-
dro C r e s p o — c ó m o se escr ibe bien 
lo que el los escr iben mal . 
Y pues el mov im ien to se demues-
tra andando , ahí va un e jemplo , v i -
v i to y co leando : 
«El Debate» de M a d r i d , de 30 de 
M a y o ú l t imo , trae un ar t ícu lo que t i -
tula «Los toreros y el morucho» y 
suscribe «Curro Castañares», en c u -
yo ar t ícu lo , ref i r iéndose a to ros , na-
tura lmente , se dice una vez «el co r -
núpeto» y por dos veces «los co r -
núpetos.» 
Lo cual supone un t r ip le agrav io 
a la lengua española, pues en ella 
no existe la palabra «cornúpeto», s i -
no «cornúpeta» que el d i cc ionar io 
def ine así: 
«Cornúpeta . (De l latín «co rnúpe -
ta».) Dícese del an imal que está en 
act i tud de acometer con los cuer-
nos.» 
Y a más de esta de f in i c ión abso-
luta y categór ica, puede el que q u i e -
ra, inc luso el au to r del tachado ar -
t ícu lo , seguir leyendo el d i cc ionar io 
de la Lengua, y seguramente no e n -
contrará la palabra «cornúpeto» ni 
en s ingular , ni en p lu ra l . Como que 
no es palabra española. 
Y tan no lo es, que si por mofa 
sangr ienta se le apl icase a a lgu ien , 
en el sent ido que puede ad iv inar el 
d iscreto lector , este a lguien no p o -
dría querel larse ante los t r ibunales 
de jus t ic ia , por la senci l la razón de 
que una frase que no existe, no 
agravia. 
Y ahora, siga la co laborac ión m a -
dr i leña « i lust rando» al púb l i co , que 
aquí estamos los p rov inc ianos , y aun 
pueb ler inos , para dar le , cuando se 
la merezca, «al maestro cuchi l lada.» 
CARLOS V A L V E R D E . 
Lea V. el anuncio de „La Castellana" 
Retrato lírico 
Una carita de ángel hechizada; 
una boquita roja y hechicera; 
ojazos de esmeraída que doquiera 
triunfan por su belleza inusitada. 
Un cuerpo de elegancia nunca hallada; 
unas manos de blancura de cera. 
Une en su porte gracia zalamera 
y distinción de dama encopetada. 
Tiene risa de plata, seductora, 
que hace a su boca de rojez de fresa 
mostrar las perlas blancas que atesora. 
Y una charla que embriaga y que fas-
| ciña; 
parece mismamente una princesa... 
¡Una princesa bella y peregrina! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vi l l . " de la Concepción, 1927. 
EN EL CENTENARIO FRANCISCANO 
Un Congreso Ibero-americano 
(Continuación) 
¿Cuáles serán las finalidades de este 
magno Congreso ibero-Americano de 
hijos del Serafín de Asís? Ante todo co-
nocerse múluamente todos aquellos que 
ciñen el benemérito cordón de albura 
inmaculada; darse cuenta de lo que sig-
nifica ser franciscano; de lo que vale es-
te título; de lo que representa en la his-
toi ia; cnoignllecerse de ser discípulo 
del más grande imitador de Cristo; pa-
sar revista al imcomparable ejército 
franciscano; formar y templar corazones 
según ios ardorosos rayos seráficos; 
verse; abrazarse; iniciarse en un aposto-
lado de Paz y de Bien, que irradie bie-
nes sin cuento sobre la sociedad y jurar 
la bandera franciscana, cabe el altar, 
que es ara de sacrificio y trono excelso 
de adoración. 
Otro de los fines que se propondrá 
el Congreso será el hacer aún más po-
pular la V. O. Tercera de San Francisco. 
Es cierto que, casi no hay una pobla-
ción de relativa importancia en que no 
haya un centro de esta Institución bené-
fica; que muchísimas familias e imnume-
rables individuos llevan tan fervorosa-
mente ceñido el cordón franciscano,que 
ejercen, con esto solo, un verdadero 
apostolado en favor de esta V. O. Ter-
cera, pero también es cierto, que no se 
ha adqui i ido todavía sobre ella un co-
nocimiento exacto; que no se conoce lo 
que ella significa, ni su nobleza, ni los 
grandes y extraordinarios privilegios 
que por ella se participan. Ciertamente, 
aún no se han comprendido bien y me-
nos se han puesto en ejecución las pa-
labras dedos Sumos Pontífices, que nos 
impulsan con su ejemplo a alistarnos en 
las filas de esta bonemérita Institución. 
Di jo el inmortal terciario/León XII I en 
una solemne Encíclica: «Como siempre 
hemos tenido particular amor a la Or-
den Tercera, asi ahora, al ejercer el Su-
mo Pontif icado, exhortamos a los cris-
tianos a que no dejen de alistarse en tan 
santa milicia de Crtsto... Esforzaos —di -
ce, hablando a los señores Obispos —en 
hacer que sea conocida y estimada en 
todo su valor la Orden Terc era; procurad 
que los que tienen cuidado de almas 
enseñen cuidadosamente lo que es esta 
Orden, cuán accesible a todos y cuan-
tos privi legios contiene... ¡Ojalá que los 
pueblos cristianos acudan a seguir la 
Regla de la V. O. Tercera!». 
También Benedicto XV pudo escribir 
en su SACRA PROPEDIEM: «Que en toda 
ciudad, villa o aldea haya terciarios que 
trabajen con denuedo por su salud y por 
la de sus prójimos... ¿Porqué las asocia-
ciones de jóvenes, de obreros y de mu-
jeres no se adhieren a la Orden Tercera 
de S. Francisco? No dudamos, por tan-
to, que vosotros venerables Hermanos, 
juntamente con los demás pastores de 
aludas, pondréis todo vuestro empeño en 
que se mult ipl iquen los terciarios y re-
florezcan los que ya existen. Es necesa-
rio preparar, mediante la imitación de 
San Francisco, el camino y el regreso a 
Cristo, como única esperanza de salva-
ción común.» 
Por últ imo, el gran Pontífice felizmen-
te reinante, que públicamente, ante el 
mundo entero, ha hecho alarde de hijo 
de S. Francisco y de ser él uno de los 
más entusiastas del franciscanismo, ha 
escrito también en su recienre Encíclica 
RITE EXPIATIS: «Desde niño fuimos de-
votísimos de S. Francisco; desde enton-
ces lo escogimos por patrono, inscri-
biéndonos en el número de sus hijos y 
recibiendo devotamente las insignias 
de la V. O, Tercera... por eso nos pro-
metemos—dice a los obispos y sacerdo-
tes—que favoreceréis de todas las ma-
neras posibles a la O. Tercera y que por 
vosotros mismos enseñaréis a vuestros 
fieles cuáles son los fines de esta Orden, 
cuánto ha de ser estimada, y cuán gran-
des provechos reporta a todos y a cada 
uno de sus miembros... Los que todavía 
no hayan dado su nombre a esta insig-
ne mil icia, dénselo este mismo año y 
persuadidle a ello vosotros, con vuestro 
ejemplo... 
A hacer, pues, que estas hermosas 
palabras y estos ardientes deseos de 
los romanos Pontífices tengan imapron-
ta encarnación en los corazones de to-
dos los españoles, va encaminado este 
Congreso, que, además, hará revivir en 
España la antigua savia franciscana. 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO. 
(Continuará.) 
Para el Asi lo del 
n 
Según anunciábamos el lunes últ imo, 
ha quedado organizada para mañana la 
magnifica función elegida para inaugu-
rar el Salón Ol impia, la cual dará segu-
ramente rendimiento con que cooperar 
al costo de la obra del magnifico pabe-
llón que se está levantando en la huerta 
del Hospital de S. Juan de Dios. 
Desde anteayer se están distribuyen-
do localidades al vecindario, acompaña-
das de súplica concebida en estos tér-
minos: 
«Nuestro dist inguido amigo: Ante la 
necesidad de allegar recursos económi-
cos con que atender a la construcción, 
ya comenzada, del pabellón que para 
orgullo de Antequera ocupará el Asilo 
del Capitán Moreno en la huerta del 
Hospital de S. Juan de Dios; y aceptan-
do la generosa idea de los Sres. Hijos 
de Ramos Granados, de ceder su «Sa-
lón Olimpia» en la noche de la inaugu-
ración, para que los productos de la 
función debut sean destinados íntegros 
en beneficio de aquella obra tan bienhe-
chora para los numerosos niños, en su 
mayoría huérfanos, que sin tal albergue 
serían hambrientos y desnudos vaga-
bundos de la ciudad; se ha organizado 
el espectáculo cuyo programa es adjun-
to, y nos permit imos suplicar a V. que 
favorezca con su asistencia y su óbolo, 
el noble objet ivo que se persigue. 
»A1 efecto, le remitimos las localida-
des que al margen se reseñan, rogán-
dole que se sirva aceptarlas para sí, sus 
familiares o amigos, y remitir su impor-
te al señor Tesorero del Patronato, Ca-
pellán D. Pedro Pozo Soria. 
»Caso de que alguna circustancia le 
impida asistir al espectáculo, le encare-
cemos de todos modos algún donativo, 
siquiera una limosna, que por modesta 
que sea no han de agradecérsela menos 
sus afinos. Ss. Ss. q. e. s. m.. El Presi-
dente del Patronato, JOSÉ MOYANO.— 
El Secretario del Patronato, JOSÉ LEÓN 
MOTTA.» 
A esa carta va adjunto el programa 
que dice así: 
SALÓN OLIMPIA. - Inaugúrase el 
martes 14 de Junio de 1927, con función 
magnifica organizada en beneficio del 
Asilo del Capitán Moreno, para coad-
yuvar a construir el edificio en que ha 
de instalarse. 
Los sentimientos caritativos de los 
propietarios del nuevo coliseo, les esti-
mularon a dedicar íntegros los produc-
tos del debut, a objetivo tan humanita-
rio. La ciudad entera, y de ella muy es-, 
pecíalmente las clases populares, con-
servarán siempre el recuerdo grato de 
esa nota social tan simpática. 
Programa: A las diez de la noche.— 
Sinfonía por la excelente banda munici-
pal que dirige el reputado maestro se-
ñor Ortega, que ejecutará la preciosa 
obra de Pablo Luna, «Una noche en 
Calatayud». 
Seguidamente dará comienzo la pro-
yección de «Su Alteza El Príncipe», de 
ios mejores films del m u n d o - d e Metro 
Go ldwyn Coiporat ión —que presentan 
en aquella concepción bellísima, a la 
encantadora artista Mar ión Davies y al 
gran actor Antonio Moreno, los cuales 
interpretan maravil losamente, deliciosa 
comedia, ingenua y sentimental, que 
prueba que aún puede existir el amor 
romántico. 
La obra está dividida en ocho partes. 
Personajes: Beatriz Colhoun; Oscar, 
su pr imo; la madre de éste. Princesa 
Yetive; un duque, amigo de la famil ia; 
el general Marlanaz, pretendiente al tro-
no de Granstark, pequeño reino eu-
ropeo, cuyo trono corresponde ocupar a 
Oscar; Saranoff, oficial; el pastor Dau-
tán; oficiales; soldados; pastores. 
Un príncipe vestido de pastor y una 
joven con uniforme de principe, son los 
protagonistas de una interesante histo-
ria de amor. 
Mar ión Davies expone su vida para 
salvar un trono. Como recompensa a 
su heroísmo, surge ante ella el hombre 
que ha de hacerla feliz. —Escenas de la 
Coronación en technicolor. 
Durante los entreactos, la banda eje-
cutará por este orden, y alternando con 
la Orquestina Ol impia, que dirige don 
Enrique López, «Fantasía del Duquesi-
to», del maestro Vives; «Fantasía de la 
Canción del olv ido», del maestro Serra-
no; y lagarterana de «El Huésped del 
Sevil lano», del maestro Guerrero. 
Y la Orquestina Ol impia, aparte de 
los números que ejecute durante las 
proyecciones, ofrecerá las cinco si-
guientes obras: 
Fantasía de la opereta «La Corte de 
Faraón, música de V. Lleó; «Las Pupi-
| las de la Charo», schotis, música de V. 
j ^Milláu; «Carmina» aires asturianos, mú-
i sica de R. Acosta (hi jo); «Les Rukolins», 
| gavota sentimental, música de Arlesi; 
i «Pelo arriba» paso doble, última obra 
i de la temporada, música de Morabel . 
Los precios para esta junc ión, no 
guardan relación alguna con los econó-
micos que establece la empresa del Sa-
lón Olimpia» para la temporada, los 
cuales han de regir desde la noche del 
jueves, festividad del Ssmo. Corpus 
Christi. Para esta función benéfica, se 
han fijado los siguientes: 
Butaca con entrada, 2 pesetas; Silla 
de preferencia con ídem, 1,50 pesetas; 
Sil la, 0,75 pesetas. 
La persona que no pueda asistir el 
martes al Salón Ol impia, que no deje 
por ello de tener un recuerdo para los 
CIENTO CINCUENTA NIÑOS que se alber-
gan en el Asi lo del Capitán Moreno. 
La Caridad se lo implora. 
El jueves 16, festividad del - Ssmo. 
Corpus Christ i , se dará a conocer la pe-
núltima superproducción del malogrado 
artista Rodolfo Valentino, obra cumbre 
de este artista. No deje de verla, pues 
a pesar de su gran coste, los precios 
serán los comentes: Butacas, a 0,50; 
Sillas de preferencia, a 0,40; Sillas de-
lanteras a 0,30. 
Próximamente la superproducción ti-
tulada «El que recibe el bofetón» por el 
insuperable artista de las mil caras Lon 
Chaney. Grandes regalos los martes. 
* 
Rasgos dignos de elogio y grati tud: 
El acreditado industrial Sr. Burgos, 
en cuanto enteróse de la necesidad de 
materiales de construcción, ofreció de 
su fábrica de la calle del Cuartel, cuanto 
se quisiere; a precio módico, y a cobrar 
cuando hubiera reunidos fondos. 
Lo mismo han hecho el calcio cono-
cido por «El tejeringuero» y el areneio 
Canti l los. 
El rico almacenista de maderas de 
Santafé, Si . G i l , informado también de 
la obra benéfica que se estaba haciendo, 
ha enviado toda la necesaria para la 
techumbre, expresando, que la cobrada 
cuando pueda ser, y a precio mucho 
más barato aún del que tiene estableci-
do para la venta a almacenes. 
Muy bien por todos, y especialmente 
por el Sr. Gi l , ya que ni siquiera es an-
tequerano. 
Nuestro aplauso efusivo y el testimo-
nio de agradecimiento. 
NOTICIERO DBIi bÜ|SlES 
(Continuará.) 
(1) S. Tomás de Aquino. 
(2) S. Buenaventura. 
Auras del Centenario 
Fragmentos del poema dramát ico 
EL CRISTO DEL SIGLO X I I I , dedicado a 
San Francisco de Asís, en el A ñ o Seráfico 
(Continuación) 
FR. BER. NO te inquiete, ni moleste 
Su procedei; que hombre es éste, 
A quien no hay otro que iguale, 
De cuantos hasta hoy he tratado. 
En su oración le dejemos, 
Pues siempre en ella le vemos 
Con nueva luz confortado; 
Luz, que ahora necesita, 
Y, cual nunca, se le debe, 
Puesto que Inocencio apiuebe 
Nuestra vida, solicita... 
Hermano Angel, cosas grandes 
Hoy te intento revelar. 
Que Dios me quiso mostrar. 
Para que más confiado andes... 
Ello a alabarle te mueva. 
Pues tan grande es en sus santos, 
Y a esperar en los quebrantos, 
De sus obras sello y prueba. 
FR. ANO. Habla, hermano, que el Señor, 
Contigo siempre amoroso. 
Te habrá hecho ver bondadoso, 
Cuál le regala su amor. 
FR. BER. Estando en la soledad, 
M i más grata ocupación. 
He visto en revelación 
Al mundo en futura edad. 
Que a la ríuestra se avecina.,. 
FR. ANO. En admiración me pones, 
Con tus postreras razones. 
FR. BER. Hermano Angel, Dios destina 
A Francisco a tal empresa. 
QUE HOY SEA AL MUNDO CRISTIANO 
EN PARTE, LO QUE AL PAGANO. 
CRISTO; SU misión es esa... 
T ú sabes, que en nuestra edad 
Hay tal foco de herejía. 
Que excede a la idolatría 
Su perfidia y ceguedad. 
Que es tiempo el nuestro, a mi juicio 
En que contra Dios impera. 
Quien manda, y no hay esfera, 
Por alta, que esté sin vicio... 
Pues bien, en edad futura 
Lo que será el mundo, admira. 
Contra tanto oscuro error, 
Como al mundo hoy esclaviza, 
Y, de bien bajo la capa, 
Al vicio sórdido incita. 
Prepara Dios bellos soles 
De santidad y doctrina. 
Que luchen por la verdad 
Y con gala tal la vistan. 
Que, de hoy más, cual Reina sea 
La sublime Teología, 
Que toda mente cautive 
Con sus bellezas divinas. 
Si, reverente y sincera, 
A estudiarla se aproxima. 
Sobre ella un querub radiante (!| 
Derramará luz tan viva, 
Y sus bellísimas formas 
Ha de cubrir de tal guisa, 
Con ricas telas de oro, 
Cuajadas de pedrería, 
Que nunca mil almas falten. 
Que sus encantos no rindan... 
Un serafín, a la vez, $ . 
Bajará a esta tierra sombría, 
Y ha de prestar a sus ojos 
Dulzura tan peregrina, 
Y a sus labios mieles tales, 
Que una mirada suavísima 
Suya, todo lo avasalle, 
Y de su voz la harmonía, 
Más süave al hombre sea, 
Que sones de dulce lira... 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA, 
o. M. c. 
FÁBRICA DE 
D E 
José Hidalgo Espílclora 
M Á L A G A 
Para pedidos dirigirse a su 
REPRESENTANTE: 
AGUSTIN RAMOS JIMÉNEZ 
Vida M u m c i p a l 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 10 de Jun io 
Presidió el Sr. Alcalde constitucional 
| don José de Rojas Aireses-Rojas y asis-
j t ieion los señores don José Moreno Ra-
| mírez, don José Rojas Pérez, don Beni-
to Ramos Casermeiro y don José Ra-
mos Gaitero. 
Se dió cuenta de los expedientes ins-
truidos para ingreso en la Beneficencia 
municipal, de Ricardo Zurita Corredera, 
José Zurita Corredera, Antonia Galán 
Calderón, Carmen Ciuz Romero, Narci-
so de la Iglesia Severino y Juan Ruíz 
Postigo, acordándose su inclusión en el 
padrón de referencia. 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio del señor Juez de Instrucción de es-
te partido invitando a los señores con-
cejales a la Comunión Pascual de los 
reclusos, que tendrá lugar el próx imo 
domingo, y se acordó asistir a la pro-
cesión que con tal motivo ha de cele-
brarse. 
Se acordó sacar a concurso los ser-
vicios de automóvil que pueda necesi-
tar el Excmo. Ayuntamiento y que por 
la Comisión lespectiva se formule el 
oportuno pliego de condiciones. 
Dada lectura a atenta comunicación 
del señor Presidente de la Comisión 
Provincial de monumentos de la pro-
vincia, dando cuenta del acuerdo de 
dicha comisión, sobre petición al mi-
nistéiio de Instrucción Pública de que 
sean declarados monumentos artísticos 
los edificios de esta ciudad, El Dolmen 
del Romeral, la Puerta de la Ciudad y 
la Iglesia de Santa María, se acordó de 
conformidad con lo que interesan re-
mitir fotografías de los expresados mo-
numentos. 
Visto el informe del señor Arquitecto 
municipal, se acordó conceder autori-
zación a don José González para cons-
truir un edificio de nueva planta en so-
lar de calle de Cruz Blanca. 
Se desestimó instancia presentada 
por don Gaspar Morales promoviendo 
trámite previo de reposición contra 
acuerdo de la Comisión Municipal que 
desestimó ot io escrito del mismo señor 
referente a reclamación contra instala-
ción de un depósito surt idor de gasoli-
na en calle Alameda de Muñoz Reina. 
Se acordó confiar a don Rafael Zur i-
ta el cuidado de la Capil la de la Virgen 
de Espera. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta de 
la visita que en'unión del señor Diputa-
do Provincial y el señor Inspector Pro-
vincial de Primera Enseñanza había 
realizado a las escuelas de nueva crea-
ción de la Joya, elogiando la instala-
ción realizada y poniendo de manifies-
to la satisfacción de aquellos vecinos 
por la implantación de una mejora de 
tanta trascendencia. 
El señor Alcalde dió cuenta de los 
auxilios que se habían facil i tado a un 
obrero cuya mujer dió a luz tres niñas, 
las que se encuentran en perfecto esta-
do, y las que por el delicado estado de 
la madre y la falta de recursos están 
bajo la custodia de las Hermanas de la 
Caridad, y proveen a su lactancia dos 
amas, costeándose por el Munic ip io los 
gastos que ello ocasione ya que se trata 
de un caso de verdadera necesidad. 
Los señores concejales mostraron su 
complacencia por tas medidas adopta-
das por la Alcaldía y se acordó de con-
formidad con la propuesta de ésta. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
N A C I M I E N T O S . - A n a María Ruíz 
Gutiérrez, Francisco Mart in Herrera, 
Pedro Podadera Casado, Antonio Arcas 
Mart in , Manuel Cuenca Rivera, Juan 
Palacios Guardia, M.a de los Remedios 
Ramos Cañas, Soledad Sáez Olmedo; 
Socorro Sáez Olmedo, Tr in idad Sáez 
Olmedo, Joaquín Ruíz González, Ma-
nuel Martínez Ortega, Rafael Sánchez 
Sotomayor, Socorro Márquez García, 
José García Cuenca, Encarnación del 
Pozo Morente, Rafael Rabaneda Pérez, 
Manuel Sánchez García, Francisco Sán-
chez García.—Total , 19. 
DEFUNCIONES.-Joaquín de la Vega 
Chacón, 4 años, meningitis; Agustín To -
rres Doblas, 18 años, tuberculosis pul-
monar; Juan Navarro Jiménez, 17 meses, 
raquit ismo; María Porras Díaz, 11 me-
ses, gastroenterit is; Antonia Ramos Re-
guero,Tmeses, bionquit is; Isabel Godoy 
García. 2 meses, bronquit is capilar; An-
tonio Sánchez Algamasil la, 26 años; 
Francisca Casero Alba, 8 meses, gastro-
enteritis; José Caballero Castil lo, 11 
años, meningoencefalit is; María Rodrí-
guez Pedrosa, 17 meses, enterocolit is; 
Báivanera Morente Dueñas, 25 años, 
tuberculosis pulmonar; Luisa García So-
to, 12 meses,gastroenteiit is; CarmenBe-
navides Pabon, 3 meses, raquitismo; 
Francisca Acedo Garr ido, 80 años, he-
miplégia; Antonio Pérez Benito,5ineses, 
gastroenteiitis; Manuel Sánchez García, 
20 hoias. falta desarrollo; Francisco 
Sánchez García, 22 horas, falta desarro-
llo; Isabel Lozano Cobos, 76 años, asis-
tolía; Juan Ligero Arrabal , 18 meses, 
gastroenteritis; D.José M.aEspinosa Ro-
dríguez, 71 años, asistolia. —Tota l , 20. 
MATRIMONIOS. - Juan Banderas 
Morales, con Teresa Oiozco Alamil la. 
Subdclcgación de Veterinaria del 
partido judicial 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gober-
nador civil de la provincia el que sean 
reconocidas cada dos meses las piaras 
de cabras, tanto las que abastecen de 
leche a la población como las que se 
destinan a la industria quesera, y siendo 
el actual mes de junio uno de los desig-
nados para dicho reconocimiento, se 
hace saber a los poseedores de ganado 
cabrío, la obligación ineludible que tie-
nen, de presentar su ganado a reconoci-
miento, durante todos los días hábiles y 
a la hora de las nueve de la mañana en 
el sitio conocido por el Llano del Paseo, 
bien entendido que las ocultaciones y 
resistencias serán multadas con arreglo 
a la vigente Ley de Epizootias. 
Antequera junio 1927. —El Subdelega-
do, CARLOS LERÍA. 
Honrosa distinción 
La ha tenido el inspirado composi tor 
«Geilinai > al recibir efusiva enhorabue-
na de S. M. el Rey a quien dedicó va-
rios ejemplares de su Trípt ico de melo-
días encaristicas para la Marcha Real 
Española. 
Nos congratulamos por los éxitos 
obtenidos y auguramos a dicho autor 
nuevos triunfos. 
Denuncias 
Por la jefatura de Policía se han fo rmu-
lado las siguientes: 
Contra Luisa Muñoz Mart ín, por ha-
ber maltratado con una correa a Josefa 
Rubio Durán, dándole varios golpes y 
cansándole una erosión leve en la cara,, 
de la que fué curada en el Hospital . 
— Contra Agustín Postigo García, pop 
haber tratado de agredir al guarda noc-
tnmo Antonio Moreno Padilla con una 
navaja, la que le fué ocupada. 
— Contra Dolores Berrocal Padilla^ 
por dirigir le frases ofensivas a Ana Mo-
rca Berrocal, y formar gran escándalo. 
— Contra Juan Marín Fernández, pon 
dirigir frases ofensivas a su vecina Do-
lores Sánchez Castil lo. 
s r , VENDE: 
Una máqu ina segadora - a tadora 
Me. C O R M I C K con avantrén y u n 
fae tón para campo. 
I n f o r m a r á n : A lameda, 23. 
Carlos Lería Bamler 
Veter inar io Titular 
S u b d e l e g a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l p a r t i d o J u d i c i a l e I n s p e c t o r 
M u n i c i p a l de H i g i e n e y 
S a n i d a d P e c u a r i a s 
I n m u n i d a d completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero- vacuna del m a l ro jo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, l ana r y 
cabrío. 
Vacuna ami r ráb ica , prevent iva y cu -
ra t iva , pa ra toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la t u -
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moqu i l lo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO ¥ CLÍNICA 
SANTA CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería d e caballero 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES OE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
HOTICIBRO DHü IiÜHBS 
• 
Automovilistas 
• # ) * e e 9 o 3 
I / j n ^ y Gran reducción en vuestros gastos obtendréis 
J Ü L recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 














1 OBREROS ESPECIALIZADOS 
E X C E L E N T E S MATERIAS 
Oficinas y talleres: Acera Sanasíeros, 10 y 12. * GRANil 
Para encargos: T 









LA MALLORQUINA l 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA | 
Ultramarinos finos ® Jamones de Trévelez sin sal, añejos ® 
Salchichón de Vich, el mejor } 
Vinos y licores © Conservas de hortaliza y pescados % 
Mantecas, artículos todos de primera calidad ^ 
di 
Precios sin competencia 0 © Servicio a domicil io V 
TELÉFONO 112 \ 





. O. L. (S. L.) 
— - 1 - ^ ^ _— 
Grandes Talleres Modernos 
GRAN CA RITÁIS!, 11 m m CÓRDOBA 




L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO - : - LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasi l ; Miel de caña en latas de l y de Va kilo. 
ROSTRE Y FLAN IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS V LICORES 




eiie es de todas [lases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
lT]anüel Díaz Iniguez - TTtedidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes 
E n la imprenta de este per iódico se venden cuar t i l las de pape l en paquetes de 
un k i l o , p rop ias p a r a notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
